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Colombia, siendo una de las puertas de entrada de América y el punto de unión del norte y sur del 
continente, goza de fortaleza geopolítica, así como sus ciudades. Actualmente, las ciudades 
colombianas de principal jerarquía compiten por convertirse en lugares atractivos, en observación 
de las calidades de su tejido social, su infraestructura y su oferta cultural. Es en este contexto que 
Bogotá, a través de su Plan Centro - y posterior consolidación del Plan Especial de Manejo y 
Protección, nota la relevancia de su centro, tanto para la ciudad como para el país y, de ahí, la 
necesidad de su recualificación funcional, así como su re densificación y renovación física. 
 
 
Dinámicas tales como la desindustrialización, entre otras de orden productivo, además de la 
degradación ecológica, funcional y social del centro de Bogotá tienen hoy como escenario el sector 
de San Andresito de la 38, donde se manifiestan de forma prominente; motivando el interés de su 
reactivación física y social. Se propone que este sector posee el potencial para la promoción de la 





Renovación Urbana, Reactivación Económica, Producción Industrial, Efectos de las Actividades 
Humanas, Desarrollo de la Capacidad 
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Colombia, being one of the gateways to America and the junction point of the north and south of 
the continent, enjoys geopolitical strength as well as its inner cities. Currently, the Colombian cities 
of the highest hierarchy compete to become attractive places, paying special attention to the 
qualities of its social fabric, its infrastructure and its cultural amenities. It is in this context that 
Bogotá, through its Plan Centro - and subsequent consolidation of the Special Management and 
Protection Plan (being PEMP its Spanish acronym), notes the relevance of its city center, both for 
Bogotá and the country and, hence, the need for its functional requalification, as well as its physical 
redensification and renewal. Dynamics such as deindustrialization, among others of a productive 
nature, in addition to the ecological, functional and social degradation of the center of Bogotá, are 
currently taking place in the San Andresito sector on 38th street, where they are prominently 
manifested; motivating the interest of its physical and social reactivation. It is proposed that this 






Urban renewal, Economic recovery, Industrial production, Human activities effects, Capacity 
building. 
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Este artículo es el resultado del proyecto de grado realizado en décimo semestre en la Universidad 
Católica de Colombia, en correspondencia con la aplicación de una metodología de carácter 
académico-investigativo, que vincula en primer lugar el entendimiento de los procesos que dan lugar 
a la ¨producción¨ del espacio urbano en general, hacia el diagnóstico de estos procesos en el área de 
estudio específica y, en segundo lugar, a partir de la formulación de una visión de desarrollo del 
territorio diagnosticado, procurar coherencia en la intervención propuesta con los procesos en 
mención y los conceptos que le son afines a la visión. Vale la pena notar que lo anterior se da a través 
de un proceso de diseño en concurrencia, es decir, en observación de los ejes Arquitectónico, urbano 
y Constructivo hacia la estructuración del desarrollo proyectual. 
El proyecto propuesto, del cual este documento es soporte, encuentra apoyo para su formulación en 
el documento de política pública denominado Plan Centro; más específicamente el polígono que 
abarca san Andresito de la 38- UPZ 18, conocido como zona industrial. 
El desarrollo formal de la edificación y del entorno urbano propuestos son resultantes tanto de las 
interpretaciones de las necesidades y problemáticas del sector, como de las potencialidades del 
mismo; lo anterior teniendo en cuenta que esta es una de las zonas céntricas y de alta accesibilidad 
con las que cuenta Bogotá y que, en consecuencia, ofrece posibilidades únicas de formación de usos 
del suelo particulares debido a las dinámicas que le son subyacentes. Se observa de antemano, que a 
la fecha, la disposición de usos e infraestructura en el espacio del sector de estudio resulta 
evidentemente ajena a los cambios demandados por una sociedad contemporánea globalizada, 
cercanos a atributos tales como movilidad y multiculturalidad, asociados al rápido avance en las 
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tecnologías de información, de acuerdo a la literatura consultada2. 
 
En consideración de lo anterior existen múltiples frentes, desde el ámbito socioeconómico, funcional 
y ambiental que requieren de atención hacia la adopción de posturas que permitan la definición de las 
posibles preguntas de investigación y, en consecuencia, de la hipótesis de trabajo. Así, pueden 
formularse las siguientes preguntas, en consideración del sector atendido: De acuerdo a la 
problemática de sector, ¿qué prácticas permitieron que el sector de San Andresito de la 38 se 
caracterice en la actualidad por aspectos de ineficiencia funcional, decaimiento socioeconómico y 
deterioro ambiental? Por otra parte, desde la observación de la oportunidad de intervención, ¿existen 
practicas de renovación urbana en sectores industriales que consideran el aspecto de resiliencia como 
estructurante de estas operaciones? ¿cómo aspectos característicos de operaciones de renovación 
urbana, tales como la generación de espacio público operan en esta lógica? ¿cuál es el rol de prácticas 
de recuperación ambiental en estos procesos de renovación? ¿cómo los fenómenos de interacción y 
apropiación social intervienen en estos procesos? Estas preguntas permiten, a su vez, formular la 
siguiente hipótesis de trabajo: en consideración de las dinámicas complejas de renovación urbana, el 
tema ambiental debe adquirir un rol preponderante en la formulación de mezclas de usos del suelo a 
las escalas de nivel urbano y arquitectónico; por lo cual corresponde establecer conceptos y técnicas 
que permitan la integración de las esferas ambiental, socioeconómica y funcional hacia la 













Como observa Sassen, fenómenos tales como la tercerización de los procesos productivos, la creciente financialización y por ende, la 
redefinición tanto de las unidades territoriales conocidas, como de la infraestructura, moldean las nuevas demandas sociales. Para ampliar los 
aspectos anteriormente mencionados, véase: Sassen, S. (2004). The global city: Introducing a concept. Brown J. World Aff., 11, 27 
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El polígono de estudio denominado San Andresito de la 38 - Barrio Los Ejidos, se caracteriza 
actualmente, en primer lugar, por su historia ligada al desarrollo industrial apoyado, de forma 
complementaria, en el surgimiento de una serie de pequeñas empresas manufactureras y de comercio 
que fueron consolidándose de forma conexa a un sector residencial de desarrollo posterior. Por otra 
parte, puede distinguírsele por la impronta que le ha sido conferida al territorio que comprende la 
zona de estudio, por parte de dinámicas de carácter estructural del orden global y local, tales como la 
tercerización de los procesos locales de industrialización (Sassen, 2005, págs. 11,27) la convivencia 
de sectores productivos tradicionales con estructuras delincuenciales del orden local y nacional, el 
deterioro ambiental y de su infraestructura urbana de soporte, además de la poca o nula interacción 
social y , por consiguiente, la poca apropiación de los bienes públicos por parte de los pocos residentes 
del sector (Alcaldía Local de Puente Aranda. (s.f.)). 
Es de notar que múltiples condiciones de carácter geográfico y productivo permitieron la localización 
de un polígono eminentemente industrial en el área de la sabana de Bogotá conocida como Puente 
Aranda; denominada de esa forma en remembranza del puente construido sobre el cruce de los ríos 
San Agustín y Chinua, en la hacienda del ciudadano Jorge Aranda (Alcaldía Local de Puente Aranda. 
(s.f.)), al sur-occidente del territorio ocupado de la Sabana por la ciudad capital. La posición 
estratégica del área, paso obligado de conexión con el área sur y occidental de la Sabana, además de 
la localización de la estación principal de la infraestructura férrea del orden bogotano y nacional, en 
la primera mitad del siglo XX, según Uyabán y Del (Castillo, 2008, pág. 36), derivaron en una suerte 
de organización territorial devota de la actividad industrial, en consonancia con las demandas 
productivas del orden nacional. Por ende, Puente Aranda, con el paso del tiempo, se convirtió en el 
epicentro de la actividad industrial de la capital. 
De forma más reciente, políticas del orden nacional y regional en favor de la tercerización de los 
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procesos productivos, el fortalecimiento de los actores del aparato financiero en relación con la 
inversión de estos en infraestructura social de uso público - y por ende, de la privatización del espacio 
público (Harvey, 2012, pág. 14) 
la orientación de gran parte de los recursos públicos del orden local, durante sucesivos planes de 
desarrollo, hacia la adecuación de la malla vial principal de la ciudad para la facilitación de la 
infraestructura del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, la reorganización y relocalización de 
estructuras delictivas relacionadas con reductos de actores armados derivados de los procesos de 
sometimiento a la justicia o de la cesación de actividades bélicas, han revelado las profundas 
inequidades asociadas al proceso de urbanización del territorio de la ciudad de Bogotá: el rápido 
deterioro, físico y funcional, de la infraestructura productiva y de movilidad del sector de estudio, la 
deslocalización de las otrora florecientes industrias que definieron, por buena parte de la segunda 
mitad del siglo pasado, la actividad productiva del sector, además del advenimiento de modos de 
ocupación del territorio que facilitan la connivencia de actividades de producción licitas con rubros 
ilícitos, incluyendo el contrabando, el lavado de divisas, el sicariato y la extorsión, con el devastador 
efecto del continuo desalojo de la población tradicionalmente local; todo lo anterior en contraposición 
a las dinámicas hegemónicas de desarrollo planificado y administrado de las centralidades 
tradicionales de la ciudad de Bogotá. 
Recientes esfuerzos de la autoridad distrital, en observación de la necesidad de reformulación de las 
inequidades inherentes al proceso de urbanización, se han encaminado a señalar otras maneras de 
estimular el desarrollo urbano; más allá de fortalecer la prevalencia, ya tradicional, de las dinámicas 
de desarrollo asociadas a los procesos administrados de urbanización de las áreas planificadas de la 
ciudad de Bogotá que, a su vez, permiten colmar las expectativas de recaudo de impuestos hacia la 
reinversión de fondos públicos (Harvey, 2012, pág. 29) Estos esfuerzos permitirían, de acuerdo a los 
proponentes, la formulación de escenarios de inclusión social y resiliencia urbana, en observación de 
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las necesidades actuales de la ciudad de Bogotá y en correspondencia con desafíos de carácter 
estructural, a escala local y nacional del orden ambiental y social, tales como la adaptación al cambio 
climático (Secretaria Distrital de Planeación. , s.f. , 14) y la oportunidad resultante de la integración 
al aparato productivo tanto de la población en informalidad laboral, como de los antiguos actores 
armados que recientemente firmaron el acuerdo de paz en 2016. Ya de forma crítica, la administración 
distrital, a través de documentos técnicos de la Secretaria Distrital de Planeación observaba: 
Con la implementación del POT (2000) se esperaba que este centro metropolitano [del cual hace parte 
el área de estudio, San Andresito de la 38], junto con las centralidades que se demarcaron también en 
el momento, se consolidara toda una red de centro y centralidades para equilibrar las dinámicas 
económicas de la ciudad. Ahora bien, el concepto de centro ampliado para Bogotá (…) surge de una 
abstracción relacionada con cómo se vive la ciudad y no a partir de las anteriores conceptualizaciones 
basadas exclusivamente en el reconocimiento de las aglomeraciones de actividades económicas 
(Secretaría de Planeación, s.f., pág. 16) 
En razón de lo anterior, se infiere que la formulación de un territorio denominado como Centro 
Ampliado, al comportarse de forma compacta y con decidida intervención estatal hacia su 
conformación, permitiría reducir la segregación socio espacial y las desigualdades estructurales ya 
expuestas. Una de las apuestas más importantes de este modelo de ciudad tiene que ver con la 
introducción de la multifuncionalidad (Ascher, 2004, pág. 82) 
En línea con lo afirmado anteriormente , es relevante notar que Bogotá ha intensificado de forma 
progresiva el tamaño, la capacidad y el uso de sus infraestructuras, en razón a que es una de las 
ciudades con mayor crecimiento del país y que actúa de acuerdo a la demanda de sus habitantes desde 
la perspectiva de su uso ; sin embargo, es relevante observar que muchas de las intervenciones urbanas 
que se realizan en la actualidad se siguen efectuando de acuerdo a las necesidades y crecimiento 
poblacional actual, perpetuando así el actual modelo de segregación social, funcional y espacial, 
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dejando de lado la visión de la ciudad multifuncional, en consecuencia. 
 
El hecho de que el crecimiento humano sea exponencial implica que el pasado se volverá en 
cierto momento demasiado “pequeño” para ser habitado y compartido por quienes estén 
vivos. Nosotros mismos lo agotamos (Koolhaas, 2006, pág. 37) 
En relación con el sector de estudio, San Andresito de la 38, es relevante notar que este se ha 
caracterizado por albergar una estructura de monouso, asociado al uso industrial específicamente, en 
correspondencia con la normativa urbana confeccionada para tal efecto. Tras el proceso de 
desindustrialización por el que pasa este centro importante de Bogotá, se ha generado como resultado 
un desequilibrio ocupacional, puesto que las grandes superficies que eran utilizadas para la industria 
ahora son grandes vacíos sin uso en la ciudad, que generan lugares inseguros, con propensión a la 
decadencia urbana. 
Como se ha planteado por parte de estudiosos del asunto, existe una relación entre la ciudad 
multifuncional y la resiliencia resultante, en razón a su capacidad de recuperación una vez sea 
expuesta a crisis de orden social y/o ambiental (J.E Drewes, 2016, pág. 54). Es así que, en 
observación de esta relación y de la actual situación de deterioro físico y ambiental que impacta al 
área de San Andresito de la 38, puede inferirse que no puede incentivarse la idea de la ciudad 
multifuncional sin tener en cuenta que, para el ámbito de acción, recursos tales como el Espacio 
Público y los elementos constitutivos de la Estructura Ecológica Principal son parte determinante. 
Es de notar que cada intervención sin planeación afecta a las estructuras que componen la ciudad, 
principalmente la estructura ecológica, comprometiendo así tanto la visión del plan de 
ordenamiento territorial, como la sostenibilidad del territorio a futuro. 
Con relación a todo lo anteriormente dicho se plantea, con el objeto de delimitar el campo de acción 
del trabajo de grado del cual hace parte este documento y en relación con la hipótesis ya planteada 
¿cómo una infraestructura de escala urbana y arquitectónica, pensada desde el planteamiento de la 
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ciudad multifuncional, con énfasis en la resiliencia, es válida como herramienta hacia la 








La resiliencia urbana es uno de los conceptos más importantes en el desarrollo, pues en 2050, el 70 
 
% de la población mundial vivirá en ciudades, así que debemos aprender a adaptarnos y recuperarnos 
 
a los cambios. Esto en propuesta para conseguir una vida urbana sostenible, ciudades inteligentes, 
 





Que no se toma como una composición pasiva en donde habitan los seres vivos; por el contrario, es 
una red de intercambio en distintos niveles de organización y complejidad, que responde a los 
conceptos NOOSFERA, BIOSFERA Y TECNOSFERLa Noósfera 
Como capa de “pensamiento” es un momento místico el cual ocurre todos los fenómenos patológicos 
del pensamiento y la inteligencia, esto se considera como “la evolución de la conciencia” más 
conocido como el “punto omega” el cual es el resultado de las interacciones de la actividad creciente 
de las redes humanas, así creando una capa de pensamiento, envolviendo una red sobre la tierra. 
La resiliencia urbana es la capacidad de los sistemas urbanos de mantener la estabilidad cuando 
sufren un trauma o se ven sometidos a tensiones, lo que salva vidas y propiedades. Incluye 
planificación contra el peligro, pero también flexibilidad para adaptarse al cambio de las 
condiciones. Un buen plan de resiliencia urbana adopta un enfoque multidisciplinario (HUB, 
2020). 
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Como capa de “pensamiento” es un momento místico el cual ocurre todos los fenómenos 
patológicos del pensamiento y la inteligencia, esto se considera como “la evolución de la 
conciencia” más conocido como el “punto omega” el cual es el resultado de las interacciones de 
la actividad creciente de las redes humanas, así creando una capa de pensamiento, envolviendo 
una red sobre la tierra. 
 
Figura 1. Concepto y relaciones entre capas 
Fuente: Elaboración propia, CC BY-NC-SA 2.5 
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Como capa de relaciones entre el ser humano y su entorno, los múltiples efectos de la presencia física 
y la actividad del hombre conlleva a la evolución un tiempo para pensar y medios para actuar, 
aprovechando eficazmente las riquezas que le rodeaban para algo más que su subsistencia a través 
del tiempo. En ellos los seres vivos tienden a ser dinámicos y están de tal manera entrelazados entre 
sí para conseguir dos elementos esenciales para su supervivencia: la materia y la energía. 
La tecnosfera 
 
Como la esfera artificial o esfera de la tecnología y la maquinaria, establece una la relación del ser 
humano con las maquinas, la tecnosfera se sitúa entre el ámbito natural y las necesidades humanas 
esto con el fin de construir un nuevo medio, un ecosistema técnico en el que la vida humana se 
desarrolla, esta esfera crece constantemente y ha sido originada por la acción exclusiva del ser 
humano, construye un gran sistema compuesta por todos los objetos resultado de la actividad 
antropogénica. Este conjunto artificial ayuda a soportar el desarrollo de la sociedad, e interactúa de 
forma analógica con la biosfera al ejercer acción sobre el medio ambiente para crear nuevos paisajes, 
industrias y entornos urbanos haciendo de este uso. 
"Entrando en los estudios semióticos y reforzando los conceptos de Noosfera y Biosfera de 
Vernadski (2007), entendemos desde esa teoría la relación cambiante del hombre en su propio 
habitat, mutación producto de la convivencia en el medio ambiente imponiendo una nueva 
territorialidad o espacio, como consecuencia de su trabajo transformador, respondiendo a 
tensiones producidas por las diferentes prácticas sociales dialectizadas y en pugna en un 
mismo espacio territorial lotman 1996 (Mosquera, 2009). 
Las relaciones de capas conceptuales generan hábitat, pensamiento, innovación, creación, esto con el 
fin de incentivar conciencia social – ambiental. 
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Partiendo de la hipótesis del presente documento mediante la cual se plantea que, en respuesta a las 
dinámicas complejas de renovación urbana, la recuperación de los elementos constitutivos de la 
estructura ecológica principal del sector de intervención permitirá, a su vez, la formulación de mezclas 
de usos del suelo adecuadas, no solo en respuesta a la actividad antropogénica sino ademas, en 
atención a las demandas de las capas conceptuales recién expuestas, a las escalas de nivel urbano y 
arquitectónico hacia la construcción de comunidades resilientes. Es así que se estima, en 
consecuencia, que es del resorte de los profesionales vinculados con la transformación del ambiente 
construido y natural producir equipamientos resilientes, que respondan a las demandas cambiantes de 
los actores sociales (Ascher, 2004, p.81). Para el caso del proyecto específico de semestre, se plantea 
un equipamiento de estas características que sea capaz de fomentar pensamiento ambiental, ademas 
de proponer dinámicas funcionales y socioeconómicas en el polígono de estudio, promoviendo así el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del programa de las naciones unidas para el 
desarrollo. 
Para el PNUD esto significa centrarse en sistemas, causas profundas y conexiones entre 
desafíos, no solo sectores temáticos, para crear soluciones que respondan a las realidades 
diarias de las personas. Nuestra trayectoria trabajando con los Objetivos nos ha dotado de una 
experiencia valiosa y probados conocimientos normativos que nos permitirán a todos alcanzar 
las metas establecidas en los ODS de aquí a 2030. Sin embargo, no podemos hacerlo solos. 
Conseguir los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un planeta mejor a las 
generaciones futuras. (PNUD, 2020) 
 
 
Un equilibrio en el aprovechamiento de los recursos promoverá la recuperación ambiental, 
integración social y el disfrute del entorno por medio de actividades de carácter educativo, 
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● Implementar equipamientos resilientes, capaces de adaptarse y de consolidar prácticas de 
apropiación social en el lugar, en respuesta a las demandas funcionales, socioeconómicas y 
ambientales. 
● Fomentar una conciencia y consumo inteligente de los recursos naturales. 
 
● Promover la integración del espacio público con la esfera ambiental, hacia la conexión de 
los elementos de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad 
● Generar oportunidades para los habitantes a través del acceso al suelo, el crecimiento 
equilibrado y la utilización racional y sostenible del territorio. 
● Consolidar una ciudad compacta, que promueva un urbanismo que responda a los 
requerimientos de un desarrollo sostenible, con calidad en vivienda, servicios públicos, 
transporte, equipamientos y espacio público. 
● Implementar mezcla de usos y manzanas pequeñas (caminables) 
 







El proceso metodológico inicia desde el análisis del polígono intervenido, dado por la universidad 
católica de Colombia y su núcleo proyecto, donde se busca dar solución a problemáticas de la 
sociedad contemporánea en contextos reales. Este se encuentra ubicado entre la transversal 42 y la 
carrera 36 y entre la calle 6 y la calle 13; allí se plantea el proyecto general de renovación urbana y 
recuperación ambiental y específicamente el centro de investigación y simulación ambiental; ya 
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conociendo el polígono de intervención y teniendo en cuenta las implicaciones del mismo se 
plantean cuatro fases metodológicas de ejecución, los cuales nos llevan al desarrollo proyectual. 
Fase 1: Análisis del lugar: Inicialmente se analizaron los elementos existentes y los elementos a 
proponer, comprendiendo el lugar sus funciones, características y dinámicas, esto fue fundamental 
para conocer el polígono y establecer una conceptualización clara, este proceso se realizó a través de 
recorridos en sitio, mapeos, registro fotográfico, lecturas, esta recopilación se soporta por la secretaria 
distrital de planeación, POT, secretaria del medio ambiente, secretaria de movilidad, UPZ, entre otros. 
Fase 2: Estudio de referentes: se comprendió como la tecnología por sí sola no es la respuesta 
para la renovación de ciudad por esta razón el centro de investigación y simulación ambiental se 
basa en la recuperación del aire por ende se estudia el proyecto de Daan Roosegaarde, ubicado en 
Beijing, capaz de limpiar 30.000 metros cúbicos de aire cada hora así entendiendo la fusión entre la 
ciencia y la tecnología. Adicional a esto, para el desarrollo conceptual y formal se estudiaron 
referentes de ciudades inteligentes, como Masdar City diseñada por Foster + Partners, y referente 
formal, Museo Mercedez Benz diseñado por UNstudio. 
Fase 3: Diagnostico: la información recolectada se sintetiza para lograr el desarrollo y 
organización del sector, generando una normatividad interna y adecuada para la zona en razón a los 
componentes ambientales, socioeconómicos y funcionales siguiendo los lineamientos del plan de 
ordenamiento territorial. 
Fase 4: Desarrollo proyectual: de acuerdo al diagnóstico obtenido se obtiene el planteamiento 
urbano, arquitectónico y constructivo, desarrollado a partir del marco teórico conceptual se busca la 
solución a las problemáticas y necesidades que se encontraron. 
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Para el caso del proyecto específico de semestre, se plantea un equipamiento de carácter resiliente en 
el polígono de estudio, tanto social como ambientalmente, que sea capaz de fomentar pensamiento 
ambiental, ademas de proponer dinámicas funcionales y socioeconómicas inscritas en el ámbito de la 
resiliencia, promoviendo así el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del programa 
de las naciones unidas para el desarrollo. 
Las metodologías en sus cuatro fases de estudio dieron como resultado la integralidad y bases para 
desarrollar la propuesta urbana y proyecto arquitectónico trazando una dinámica en el polígono, 
promoviendo la resiliencia urbana en la ciudad. 
La estrategia debe estar guiada en búsqueda de sistemas que colaboren en la adecuación de 
los espacios en diversos modos de vida, teniendo presente al habitante como eje fundamental 
en el proceso de diseño de su hábitat. (Montanes, Muxi, & Falagan, 2013). 
Fase 1: Análisis del lugar 
Localización 
El análisis realizado en el sector nos muestra el área de desarrollo de industria y comercio más 
importante de Bogotá: Los outlets de las Américas, San Andresito de la 38, Ricaurte, San 
Victorino, Paloquemao y Corferias. Esto se encuentran ubicados de forma estratégica para facilitar 
la conexión entre los principales centros de interés, ofreciendo así oportunidad de renovación para 
el sector de intervención 
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Figura 2. Mapeo de centros económicos potenciales en Bogotá. 
 
Fuente: Elaboración Propia basado en información derivada del Plan Centro de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, CC BY-NC-SA 2.5 
 
 
San Andresito de la 38 - Barrio el Ejido, zona industrial de Bogotá, presenta baja densidad de 
habitantes por hectárea - no alcanza 50 habitantes por hectárea (Secretaria Distrital de Planeación, 
s.f.), esto debido a la alta ocupación industrial, generando mayor población flotante. Por lo tanto se 
encuentran comerciantes, vendedores informales, recicladores y operarios. 
Teniendo en cuenta lo anterior y comprendiendo que existe un uso predominante en el sector, se 
elabora una propuesta esquemática como se muestra en la figura 3, esto se realizó para conocer el 
polígono y establecer una mixtura de usos, implementando sistemas alternativos de movilidad y 
generando una conexión longitudinal predominante en el polígono, teniendo en cuenta además 
dimensiones de dotación infraestructural, espacio público, dimensionamiento del manzaneo urbano 
y subdivisión predial apropiada. 
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Figura 3: Propuesta esquemática 
 
Fuente: Elaboración Propia basado en información derivada del Plan Centro de la Alcaldía Mayor 




Fase 2: Estudio de referentes 
Referente de ciudad 
 
Comprender las causas profundas de los problemas de una ciudad ayuda a garantizar que las 
soluciones se basen tanto en la evidencia como en la necesidad demostrada. 
La innovación y la tecnología a menudo se presentan como ideas vinculadas 
inextricablemente. Sin embargo, cuando se trata de resolver problemas urbanos actuales, la 
tecnología no siempre representa el mejor camino. (Schires, 2019) 
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La comprensión profunda de las funciones y procesos de la ciudad, junto a las visiones y planes de 
gestión de orden gubernamental, son fundamentales para la consolidación de ciudades resilientes. Las 
tecnologías de la información poseen un rol fundamental en la comprensión de los procesos 
contemporáneos de urbanización, no solamente desde el ámbito de las demandas productivas de la 
sociedad sino ademas desde la consideración de la esfera ambiental y del consumo sostenible, toda 
vez que el entendimiento de estas dinámicas implica la implementación de procesos de ensayo y 
evaluación de programas y proyectos a escala urbana, en compañía de sus habitantes y en función de 
la construcción de una cultura abierta al cambio, dispuesta a aprender de él, en concordancia con la 
búsqueda de la resiliencia urbana. 
 
 
"Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, sólo porque, y 
sólo cuando, se crean para todo el mundo". (Rocha & Sanchez, 2016) 
 
 
Es así que se propone el modelo de Masdar City, siendo este un laboratorio urbano de última 
generación, que promueve Investigación y Desarrollo en pos de la sosteniblidad urbana en ejes como 
tratamiento de agua, consumo de energia, movilidad e inteligencia artificial (The city Company, 
2020) como un caso de observación para el desarrollo del proyecto de grado, especificamente desde 
la importancia de considerar como resulta importante para la sociedad contemporánea entender las 






El centro de investigación y simulación ambiental enfatiza en la recuperación del aire, teniendo en 
cuenta que es el aspecto más notorio de deterioro de la estructura ecológica principal, tanto en el 
sector de estudio como a nivel de la ciudad; por consiguiente, se estudia el proyecto Smog Free 
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Tower, del diseñador holandés Daan Roosegaarde, el cual propone luchar contra la contaminación 
del aire el cual puede ser invisible, pero su impacto en nuestra salud es real por ende propone una 




La torre de aluminio, que hace parte del Smog Free Project, funciona con tecnología de 
ionización positiva: tiene un sistema de ventilación en la parte superior que aspira el 
dióxido de carbono, luego lo almacena en una cámara donde se cargan las partículas y 
finalmente se libera el aire hasta un 75 por ciento más puro, dependiendo de los vientos, la 





Figura 4:Referente- Smog free tower 
Fuente: flickr.com CC BY-NC-SA 2.5 
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Museo Mercedes-Benz / UNStudio 
 
El museo MB diseñado por UNStudio, con un área de 35.000m2 se basa en el concepto de ADN Y 
formalmente en un trébol, su organización interna se expresa en el exterior. 
esta geometría responde al contexto impulsado por el automóvil del museo. En el interior, 
 
 
caminando por las rampas del museo, rodeado de coches de diferentes edades y tipos, se 
recuerda al visitante que conduce por la autopista. Afuera, las suaves curvas del edificio 
hacen eco de la vernácula redondeada de los espacios industriales y de eventos cercanos, 
como el estadio de fútbol, el circuito de prueba de Mercedes-Benz, y los tanques de gas y 
petróleo a lo largo del río, así como los ciclos recurrentes del sistema de carreteras en el 
sitio (archdaily, 2017) 
Figura 5: imágenes museo Mercedes Benz 
Fuente: flickr.com CC BY-NC-SA 2.5 
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El edificio también irradia implícitamente las cualidades que vemos como lo mejor de 
nuestros tiempos; materiales de buena calidad, durabilidad, carácter, pulcritud. En su 
materialización, el museo MB reproduce los valores que asociamos con Mercedes Benz: 
avance tecnológico, inteligencia y elegancia. Una vez dentro, el visitante debe sentirse 
estimulado y cómodo. (archdaily, 2017) 
 
Teniendo como referente el museo MB, se busca igualmente evocar una estimulación al visitante en 
el proyecto a desarrollar, su forma orgánica demuestra los movimientos del aire, elemento principal 
a tratar en el equipamiento; adicional a esto no solo se diseña con el fin de mitigar una problemática 
ambiental sino un proyecto para la gente, capaz de generar recuperación social y ambiental del sector, 
para lograr esto se combina la estructura y su contenido generando movimiento, aprendizaje, visual, 
conexión y orientación, el proyecto aprovecha la luz natural generando grandes ventanales curvos 
acompañados de circulaciones, los espacios interiores serán centrales y de gran altura; en estos se 
encontraran experimentación, investigación, áreas sociales, comercio y producción 
 
Fase 3: Diagnóstico 
 
La recopilación de información del territorio, permitió generar planimetría donde se analizaron las 
debilidades y fortalezas del polígono, desarrollando un diagnóstico ambiental, socioeconómico y 
funcional. 
 
Diagnóstico componente ambiental 
 
El proyecto se enfoca en un territorio resiliente capaz de absorber, amoldarse y recobrarse de sus 
efectos de forma oportuna y eficaz a partir de las funciones básicas se busca un equilibrio entre 
cuatro elementos básicos, agua, aire, fuego(energía) y tierra. Estos elementos son narrados por Jordi 
Borja (2004) como un derecho para la ciudadanía que, desde el desarrollo de la ciudad, deben ser 
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básicos y democráticos. Esto corresponde a las características de una ciudad integral al uso 
compartido del suelo, agua, energía y calidad de aire. Bajo esta premisa, el proyecto toma un enfoque 
de producción del espacio en función a la democracia y respeto por el suelo urbano, atendiendo a 
las necesidades ambientales. A partir de esto, el proyecto propone un sistema de derechos y deberes 
buscando un equilibrio entre la democracia y la producción económica, como visión de ciudad. 
(Forero, 2018). 
San Andresito de la 38, como ciudad resiliente, es una propuesta de alto impacto hacia la 
consolidación de una ciudad compacta y eficiente, con capacidad de adaptarse al cambio a partir de 
su mixtura de actividades como: centros empresariales, financieros y dotacionales que respondan a 
la mitigación del cambio climático utilizando tecnología hacia la comprensión y la intervención de 
la estructura ambiental, social, económica y funcional, en consideración del transporte sostenible, 
las energías limpias y la calidad de vida. 
Figura 6. Aspecto del diagnóstico ambiental 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
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Las problemáticas diagnosticadas a nivel de sector de intervención y que son atendidas por la 












Tabla 1. Diagnóstico y estrategias ambientales 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
 
Estas estrategias ambientales fueron obtenidas tras el análisis y diagnóstico sobre el polígono de 
san Andresito de la 38 como se muestra en la figura 6, en donde se tuvo en cuenta calidad del aire, 
cuerpos de agua, emisiones de ruido, zonas verdes efectivas por habitante y entorno natural. Para 
mayor detalle, por favor consultar los anexos al presente documento de proyecto de grado. 
 
 
Diagnóstico componente socioeconómico 
 
Principalmente se realizó un diagnóstico sobre los patrones de comportamiento general, las 
cadenas de producción existentes y relaciones que presenta el polígono, como se ilustra en la tabla 
2, a continuación. Para mayor ilustración, por favor consultar los anexos al presente documento de 
proyecto de grado. 
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Tabla 2. Diagnóstico y estrategias componente socioeconómico 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
 
Diagnóstico componente funcional 
 
A partir de la teoría de Jan Gehl sobre ciudades vitales y sostenibilidad social, se propone una mezcla 
de usos sobre san Andresito de la 38. De acuerdo al autor, La sostenibilidad social y urbana apunta a 
incluir a las generaciones futuras, pues se deben considerar como parte de la comunidad global (Gehl, 
2010), ya que a medida que el mundo se vuelve más urbano, la ciudad debe ser capaz de acomodarse 
a todos y ser inclusiva así logrando urbes capaces de responder a la diversidad, dejando a un lado la 
sectorización y la desigualdad social. 
A continuación, en la tabla 3, se ilustran las problemáticas diagnosticadas y las estrategias de 
proyecto hacia su atención. Para mayor ilustración, por favor consultar los anexos al presente 












Tabla 3. Diagnóstico y estrategias componente funcional 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
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Fase 4: Desarrollo proyectual 
Propuesta urbana 
 
La mitigación de las problemáticas identificadas solicita un cambio de vocación tanto del uso del 
suelo como de la relación con la estructura ecológica principal hacia un modelo de ciudad resiliente 
en San Andresito de la 38. 
las distintas sensaciones que despiertan los espacios de la ciudad dependerá del estímulo que sientan 
las personas para recorrerlos; el diseño de los espacios públicos debe orientarse a persuadir e invitar 
a los peatones a transitar por ellos. (Briceño , 2018). 
 
Figura 7. Objetivos de intervención urbana hacia la ciudad resiliente 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
 
las problemáticas encontradas, se abordan caracterizando herramientas de diseño que permitieron 
observar el cumplimiento de los objetivos planteados, en relación con criterios tales como 
desarrollos de carácter normativo en observación de la ocupación de la parcelación urbana y de su 
funcionalidad a partir de la compatibilidad de usos existentes y propuestos. Para mayor ilustración, 
por favor consultar los anexos al presente documento de proyecto de grado. 
 
 
Figura 8. Estrategias de diseño 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
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Figura 9. Aspecto del Proyecto urbano y arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
 
 
El centro de investigación y simulación ambiental se desarrolló en relación con el concepto AIRE – 
ATMOSFERAS: la edificación a través de su forma involucró filtros verticales capaces de 
secuestrar el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno; para llegar a la forma orgánica del 
edificio se realizó un organigrama – figura 10, estableciendo las jerarquías espaciales y funcionales; 
las relaciones con el espacio público fueron primordiales para promover una permeabilidad. 
El espacio arquitectónico se genera por medio de un proceso artístico en el cual la forma del paisaje 
y la geometría tienen un papel importantísimo, brindándole a la obra arquitectónica su carácter 
articulador entre lo natural y lo artificial. Podríamos hablar de “urbatectura”: no se sabe el limite 
exacto entre la obra arquitectónica, el paisaje o el espacio público. Zaha Hadid (GARCÍA, 2013). 
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Figura 10. Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El marco conceptual fue fundamental para interpretar las relaciones dentro del proyecto; a nivel 
científico, la atmósfera corresponde a la capa que contiene todo el aire, pero a nivel conceptual, por 
ende, se establecen vínculos entre atmosferas con el fin de generar un programa arquitectónico 
(figura 11), el cual, a través de actividades de investigación, experimentación y simulación 
ambiental fomenten un cambio de conciencia ambiental para un consumo inteligente. 
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Figura 11. Relaciones entre atmósferas – concepto 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
 
 
La forma del proyecto es el resultado del análisis programático, sus relaciones con los otros 
equipamientos y determinantes climáticas en función de los vientos, en consecuencia, el edificio se 
integra con el exterior partir de su distribución interior manejando grandes circulaciones las cuales 
permitieron flujos verticales y horizontales en la edificación. 
En la figura 12 se ilustran los aspectos funcionales, las características espaciales que el son 
asociadas y la tipología resultante; así como cada elemento, desde una perspectiva conceptual, 
cumple una función en la edificación y según su relevancia adquieren una forma y lugar de acuerdo 
al organigrama mencionado anteriormente. 
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Figura 12. Función, características y tipología 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
 
 
Con relación a lo anterior y para obtener una edificación flexible capaz de responder a las necesidades 
y eventualidades que se llevan en todo el año, meses horas y días se elaboró un histograma y un 
esquema de relaciones especiales, en vista de las relaciones posibles que podían establecerse con los 
datos recopilados, como se ilustra a continuación en la Figura 13. 
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Figura 13: Histograma y relaciones espaciales 
Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-SA 2.5 
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Así, el proyecto refleja un programa híbrido, creando relaciones espaciales, que aumenten la calidad 
y cantidad de interacciones, permitiendo conectar y colaborar en espacios diseñados para fusionar. 
Cada interacción y condición llevo al centro de investigación y simulación ambiental a una 
exploración de datos con el fin de proyectar un diseño inteligente adaptado a las necesidades 




Discusión y conclusiones 
 
El primer aspecto a tener en cuenta en el desarrollo proyectual es el componente ciudad, Jane 
Jacobs en su libro muerte y vida de las grandes ciudades nos dice que para mejorar la vida de los 
distritos y de las grandes ciudades en general, en primer lugar, había que conocer los problemas y 
necesidades que habían, y además entender por qué se ocasionaban estos problemas. (Cremades, 
2017). De acuerdo a esto y por medio de una metodología académica se establecieron fases en 
donde se conoció, analizo, y elaboró una propuesta de ciudad resiliente, en entendimiento de que las 
 
poblaciones se hacen cada vez más urbanas, se vuelven también más vulnerables a las tensiones 
 
(HUB, 2020). Por ende, las ciudades actuales deben ser inteligentes, verdes, accesibles; flexibles y 
 
adaptables a diversas condiciones. 
 
Con relación a lo anterior y con visión de ciudad resiliente en la propuesta urbano arquitectónica 
 
pudo observarse, como aprendizaje, que La intrincada mezcla de usos diversos (urbanos) en las 
ciudades no son una forma de caos. Por el contrario, representan una forma compleja y altamente 
desarrollada de orden. Jane Jacobs (Rocha & Sanchez, 2016)la Ahora bien, existen limitaciones 
 
importantes respecto del entendimiento del componente ambiental y del territorio sostenible hacia la 
 
constitución de la ciudad resiliente en consideración de la multifunción, pues este ámbito todavía se 
 
atiende desde discursos más inclinados hacia las disciplinas económicas, pero no desde las 
 
disciplinas ambientales, como ya lo notaban Drewes, van Aswegen y Richter (2018). 
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La búsqueda de la red de relaciones productivas de carácter antropogénico y natural, en 
consideración de las esferas técnicas, de conocimiento y natural consideradas durante el desarrollo 
del proyecto, deja entrever la relevancia del espacio híbrido, no solo como vehículo hacia la ciudad 
resiliente, sino como búsqueda estética de la sociedad contemporánea, si se quiere, toda vez que 
evoca la estimulación al residente y al transeúnte, además de las observación de aquellos procesos 
que se manifiestan a distintas escalas y que resultan ajenos a la actividad humana. 
 
 
Esta búsqueda estética, ya en el proyecto arquitectónico, justifica su forma orgánica en tanto ilustra 
los constantes cambios en el movimiento del aire a nivel local, lo cual le confiere una lógica de 
orden paramétrico. Es así que este proyecto es una excusa para proponer que el ejercicio de la 
disciplina de la arquitectura busca, en ultimas, que se diseñe con el fin no solo de mitigar una 
problemática, sino de formular proyectos conscientes de su contexto, tanto desde la materialidad 
como desde su contenido. 
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